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).#)3)6%3-!8),,!)2%3.%3/.46%34)"5,/6%23@%315%#(%:n0!4)%.43[

U32(*(1 2(-, #$1 .* /3$1 #N ,"0 &$  11-"(;$1  35 ;* 12(/3$1 (,2$0+ 5(** (0$1 1$+!*$
 +;*(-0$0 *$1 0$* 2(-,1 1/3$*$22(/3$1 # ,1 *$1 " 1 #$ "* 11$ 
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+ 5(** (0$ 4$"#$1"-+.$,1 2(-,1#$,2-L *4;-* (0$1+(,(+$1K
$.$,# ,2I #3 % (2 #3 % (!*$ ,-+!0$ #$ . 2($,21I (* $12 (+.-11(!*$ #N;23#($0 *N-0(&(,$ #$1
4 0( 2(-,1# ,1*$10;13*2 21KN 320$1;23#$1 4$"3,,-+!0$#$. 2($,21.*31"-,1;/3$,21-,2
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\ 5.%  4 ,";$ 1(&,(%(" 2(4$ #3 + 5(** (0$ gv m --h 3!.3 6%34)"5,/6%23)/. $%3 ).#)3)6%3
-!8),,!)2%3
\ 5.%0-2 2(-, ,2(L'-0 (0$1(&,(%(" 2(4$#3.* ,. * 2(,gkXszh
\ 5.0$"3*1(&,(%(" 2(%#3.-(,2!6%#$)-).54)/.$%,_!.',%g\lXmzh
\ 5.%0-2 2(-,'-0 (0$1(&,(%(" 2(4$#$* + ,#(!3*$!6%#,@'?2%*(,&3-4$01(-,#$1(,"(1(4$1
+ ,#(!3* (0$1
\ 5.% !1$,"$#$4$12(!3*-4$01(-,#$1(,"(1(4$1+ 5(** (0$1







3 43 #$1 0;13*2 21I *$1  32$301 "-,"*3$,2 ;& *$+$,2 8 3,$ $%%(" "(2; #3 20 (2$+$,2 . 0
+ 1/3$ % "( * 8  ,"0 &$ -11$35 /3( .$0+$2 3,$  4 ,";$ #3 + 5(** (0$ 1(&,(%(" 2(4$ 1 ,1
4$12(!3*-4$01(-,#$1(,"(1(4$1+ 5(** (0$1K
*1-!1$04$,2"$.$,# ,23,$0-2 2(-, ,2(L'-0 (0$#3
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\ 5.% 4 ,";$1(&,(%(" 2(4$#3+ 5(** (0$Zvn--0/52,%#!3l%4vm--0/52,%#!3m
\ 5.%*;&:0$0-2 2(-, ,2;0($30$#3+ 5(** (0$$!.3,%3$%58#!3
\ 5.% 3&+$,2 2(-,#$*N ,&*$$!.3,%3$%58#!3
\ 5.% +;*(-0 2(-,#3130.*-+!$!.3,%3m#!3g#!3lZvo--%4#!3%mZvnXp--h
\ 5.% *(,&3-4$01(-, #$1 (,"(1(4$1+ ,#(!3* (0$1 $!.3 ,%3 $%58 #!3-!)3 5.%0!,!4/\6%23)/.
$%3).#)3)6%3-!8),,!)2%35.)15%-%.4$!.3,%#!3m
\ 5.% 3&+$,2 2(-,#$*N ,&*$#3.* ,+ ,#(!3* (0$$!.3,%#!3m

.42%m%4n,%3!54%523#/.34!4%.4Z
\ 5.%"0-(11 ,"$4$01*N 4 ,2#3+ 5(** (0$
\ 5.%0-2 2(-,.-12;0($30$#$* + ,#(!3*$
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\ 5. l%2 '2/50% g.w mlX <'% -/9%.Z ll !.3 %4 lk -/)3h 42!)4@ 0!2 0,!15%3 $_!.#2!'%[ 5!42%
0,!15%3 $_!.#2!'% g490% /,,!2$h 3/.4 0/3@%3 0!2 ,% 2[ %,%2+Z m !5 .)6%!5 $%3 #2A4%3



















\ 5.% $)&&@2%.#% 3)'.)&)#!4)6% %.42% ,%3 $%58 '2/50%3 352 ,%3 %&&%43 $5 42!)4%-%.4 !6%# 5.%
-%),,%52% 3&+$,2 2(-,#$ *  *-,&3$30L$02 SaXIY++T$2#$-L SaXI_++T# ,1 *$
&0-3.$20 (2;. 0+(,(L.* /3$1
\ 5.%  +;*(-0 2(-, #3 #;" * &$ 1/3$*$22(/3$ .*31 + 0/3;$ . 0 *$ 20 (2$+$,2 . 0 +(,(L
.* /3$!6%#5.%!5'-%.4!4)/.$5)443gvmXp--h
\ . 1#$#(%%;0$,"$1(&,(%(" 2(4$%.42%,%3$%58'2/50%3#/.#%2.!.4,!.-1(2(-,1 &(22 *$#$* 
+ ,#(!3*$
\ 5.%#(%%;0$,"$1(&,(%(" 2(4$#/.#%2.!.4,%"-,20@*$#$* "0-(11 ,"$4$02(" *$* + ,#(!3*$
!6%# 5.% &%2-%452% $% ,_!.',%-!.$)"5,!)2% !).3) 15% *N !1$,"$ #$ 0-2 2(-, '-0 (0$ #$ * 
+ ,#(!3*$$!.3,%'2/50%$%3-).)\0,!15%3[
\ ,% '2/50% 42!)4@ 0!2 -).)\0,!15% -/.42% 5.% 0$* 2(-, +-* (0$ 1(&,(%(" 2(4$+$,2 +($35
"-00(&;$glXo--h
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0;.-,1$#3+ 5(** (0$ 4$"3,$+$(**$30$ 4 ,";$. 00 ..-02 320 (2$+$,2. 0+ 1/3$K$1
"' ,&$+$,21+ ,#(!3* (0$1# ,1 *$ 1$,1 1 &(22 * 1-,2 1(+(* (0$1I 2 ,#(1 /3$ *$1 "' ,&$+$,21
4$02(" 35 1$+!*$,2 <20$+($35 "-,20@*;1  4$" *$1+(,(L.* /3$1K $1  320$1  1.$"21 % 4-0 !*$1
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\ 5.m?-% '2/50% gh 42!)4@0!2-!315%$%02/42!#4)/. #,!33)15% #/-02%.$lp0!4)%.43$_<'%
-/9%.lkXnl!.3[













\ 5.%#(%%;0$,"$1(&,(%(" 2(4$# ,1* #30;$#$20 (2$+$,2%.42%,%'2/50%v%4!6%#
2%30%#4)6%-%.45.%$52@%$%qXrs-/)3%4tXop-/)3[





\ 5.%+ ,#(!3*$1(&,(%(" 2(4$+$,2.*31$, 00(:0$$24$01*$! 1$!.3,%3m'2/50%342!)4@3
\ 5.%0-2 2(-,.-12;0($30$#$ * + ,#(!3*$ # ,1 *$1 &0-3.$1 20 (2;1-!)30,53 )-0/24!.4%
$!.3,%'2/50%
\ 5.% 3&+$,2 2(-,1(&,(%(" 2(4$#$*N;2 &$ ,2;0($302-2 *#$*  % "$$!.3,%3$%58'2/50%3
-!)30,53@6)$%.4%$!.3,%'2/50%
\ 0!3 $% $)&&@2%.#% 3)'.)&)#!4)6% %.42% ,%3 '2/50%3 42!)4@3 #/.#%2.!.4 ,! #/22%#4)/. $5 $@#!,!'%
315%,%44)15%g%4)43h
\ 5.% "-00$"2(-, 1(&,(%(" 2(4$ #3 130.*-+! $!.3 ,%3 $%58 '2/50%3 42!)4@3 -!)3 !6%# 5.%
6%34)"5,/6%23)/.$%3).#)3)6%3-!8),,!)2%3$!.3,%'2/50%%45.%,).'5/\6%23)/.$%3).#)3)6%3
-!8),,!)2%3$!.3,%'2/50%v
\ 5.%*(,&3-4$01(-,3)'.)&)#!4)6%#$1(,"(1(4$1+ ,#(!3* (0$1# ,1*$1#$35&0-3.$1
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$ + 1/3$
"* 11(/3$.0-4-/3$3,$0-2 2(-,+ ,#(!3* (0$.*31(+.-02 ,2$K
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%30!4)%.433/.42@0!24)3%.$%58'2/50%3Z
\ ,% '2/50%\ g.wlkX <'%-/9%.Z llXm !.3h 42!)4@0!2-!315% &!#)!, !33/#)@ ;$%3-).)\
0,!15%3$_!.#2!'%30,!#@%3!5.)6%!5$%,!2@')/.:9'/-!4)15%$5-!8),,!)2%
\ ,% '2/50% \ g.wlkX <'% -/9%.Z lkXr !.3h 42!)4@ 0!2 -!315% &!#)!, 352 $)3*/.#4%52 o
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\ 5.% 4 ,";$#3+ 5(** (0$$!.3 ,%3$%58'2/50%3-!)31(&,(%(" 2(4$+$,2.*31 (+.-02 ,2$
# ,1*$&0-3.$LgvmXrzh15%$!.3,%'2/50%\gvlXmzh
\ 5.0$"3*#$* + ,#(!3*$3)'.)&)#!4)6%-%.4.*31(+.-02 ,2# ,1*$&0-3.$LgZ
\mXnzh15%$!.3,%'2/50%\gZ\kXszh
\ ,%2%#5,%34!33/#)@;5.%0-2 2(-,'-0 (0$#$* + ,#(!3*$3)'.)&)#!4)6%-%.40,53)-0/24!.4%
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\ ,% '2/50%  g.wmph 42!)4@ 0!2 $%3 -).)\0,!15%3 $_!.#2!'% 0/3@%3 !5 -!8),,!)2% %4 ; ,!
-!.$)"5,%X!33/#)@%3;$%3@,!34)15%3$%42!#4)/.3 ).4%2-!8),,!)2%3[%30,!15%33/.4-)3%3%.
#(!2'%n 3%-!).%3!02?3 ,!0/3%[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\ 5.% 4 ,";$#3+ 5(** (0$$!.3 ,%3$%58'2/50%3-!)31(&,(%(" 2(4$+$,2.*31 (+.-02 ,2$
# ,1*$&0-3.$gvnXr--h15%$!.3,%'2/50%dgvmXq--h
\ 5.%  4 ,";$ #$1 76&-+ 2(/3$1 $!.3 ,%3 $%58 '2/50%3 + (1 1(&,(%(" 2(4$+$,2 .*31
(+.-02 ,2$# ,1*$&0-3.$gvnXr--h15%$!.3,%'2/50%dgvmXq--h






\ lk0!4)%.43$5&0-3.$ Q-/.42%.45.%0;.-,1$ #$,2-L *4;-* (0$ .*31 (+.-02 ,2$
15%,!2@0/.3%315%,%44)15%
\ $!.3 ,%3 $%58 02/4/#/,%3X *$1 $%%$21 .% 3_!22A4%.4 0!3 ; ,_/3 !,6@/,!)2% -!8),,!)2% -!)3
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\ 5.% 4 ,";$1(&,(%(" 2(4$#3+ 5(** (0$$!.3,%'2/50%lgvnXll--h%4mgvnXsm--h1 ,1




\ 5.%0-2 2(-, ,2(L'-0 (0$#3+ 5(** (0$$!.3,%3$%58'2/50%3X-!)31(&,(%(" 2(4$+$,2.*31
(+.-02 ,2$# ,1*$&0-3.$XgmXppzh15%$!.3,%'2/50%lglXkszh
\ 5.%0/3)4)/.$%,!+ ,#(!3*$.*31$, 00(:0$$24$01*$! 1$!.3,%3$%58'2/50%3
\ 5.%0-2 2(-, '-0 (0$ #$ * + ,#(!3*$ $!.3 ,%3$%58'2/50%3-!)31(&,(%(" 2(4$+$,2 .*31
)-0/24!.4%$!.3,%'2/50%X
\ 5.%  +;*(-0 2(-, 1(&,(%(" 2(4$ $!.3 ,%3 $%58 '2/50%3 $5 #;" * &$ 1/3$*$22(/3$ g %4
)43h
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\ 5.%+;1( *(1 2(-,%4%84253)/.$%3+-* (0$1+ 5(** (0$13)'.)&)#!4)6%3$!.3,%'2/50%l
\ 5.% +;*(-0 2(-,1(&,(%(" 2(4$#3.0-%(*"32 ,;$!.3,%3$%58'2/50%3
\ . 1#$#(%%;0$,"$1(&,(%(" 2(4$# ,1* #30;$$542!)4%-%.4%.42%,%3$%58'2/50%3ZrXo-/)3
0/52,%'2/50%l%4rXq-/)30/52,%'2/50%m[
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En présence des Maîtres de cette Faculté, de mes chers 
condisciples, devant l’effigie d’Hippocrate,
 
Je promets et je jure, au nom de l’Etre Suprême, d’être fidèle aux 
lois  
de l’Honneur et de la probité dans l’exercice de La Médecine 
Dentaire. 
 
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais 
un salaire au-dessus de mon travail, je ne participerai à aucun 
partage clandestin d’honoraires. 
 
Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce 
qui se passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et 
mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le 
crime. 
 
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de 
nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s’interposer 
entre mon Devoir et mon patient. 
 
Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception. 
 
Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes 
connaissances médicales contre les lois de l’Humanité. 
 
Respectueux et reconnaissant envers les Maîtres, je rendrai à 
leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères. 
 
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses, 
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